




Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) merupakan suatu penyakit yang 
disebabkan oleh virus Aides Aegypi,dengan gejala utama yang sering timbul 
demam selama 2 sampai 7 hari. Tujuannya untuk melakukan Asuhan 
Keperawatan dengan masalah Hipertermi pada pasien DHF. 
Desain penelitian adalah studi kasus. Subjek yang digunakan adalah 2 pasien 
dengan masalah keperawatan Hipertemi. Penelitian yang dilakukan di ruang 
sakura Rumah Sakit Islam Darussyifa’ Surabaya pada tanggal 7 Februari 2019 – 9 
Februari 2019. Asuhan Keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan 
Hipertermi adalah dengan pendekatan proses keperawatan pengkajian, diagnose, 
intervensi, implementasi, dan evaluasi.  
Hasil penelitian studi kasus setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 
hari dengan hasil pemberian kompres hangat pada axilla selama 3 hari dengan 
pemantauan intake output cairan dan diberikan edukasi untuk banyak minum, 
memakai pakaian tipis yang menyerap keringat sehingga terjadi penurunan suhu. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini, hipertermi dapat teratasi dikarenakan 
pasien mampu meningkatkan konsumsi air mineral, memakai pakaian tipis yang 
menyerap keringat, kompres hangat serta minum obat antipiretik yang dianjurkan 
oleh perawat. saran, pasien melakukan intervensi yang dianjurkan perawat apabila 
mengalami demam.  
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